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Pengrajin mebel bekerja dalam sikap kerja yang tidak ergonomis. Selama bekerja, 
para pengrajin mebel bisa berada dalam berbagai posisi, seperti duduk/jongkok, 
berdiri dan membungkuk. Pengrajin mebel bekerja dalam posisi duduk/jongkok 
ketika mereka melakukan pemilihan bahan baku, membuat rangka bentuk mebel, 
dan mengamplas. Dalam posisi berdiri&membungkuk misalnya pada saat 
memotong kayu/menggergaji, menghaluskan kayu, merangkai bentuk mebel 
meliputi pengeboran, pemakuan, dan memplitur. Posisi sikap kerja tersebut 
merupakan posisi beresiko terjadinya nyeri punggung bawah. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan sikap kerja dengan terjadinya nyeri 
punggung bawah pada pengrajin mebel di Trucuk dengan jumlah sampel 23 
responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Uji statistik yang digunakan statistik non parametik Chi-Square. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan sikap kerja dengan keluhan 
nyeri punggung bawah pada pengrajin mebel di Trucuk (p hitung < p value, 0,034 
< 0,05). Disarankan bagi pengrajin mebel untuk memanfaatkan waktu istirahat 
sebaik mungkin seperti melakukan peregangan sejenak, melakukan olah raga 
ketika sedang tidak bekerja, dan sebaiknya pengrajin mebel memperhatikan sikap 
saat bekerja dan menghindari sikap statis yang lama saat bekerja. Bagi industri 
mebel supaya lebih memperhatikan fasilitas peralatan kerja seperti desain meja 
yang bisa disetel naik-turun agar dapat disesuaikan dengan ukuran tubuh 
pekerjanya dan menggunakan peralatan kerja yang modern dengan menggunakan 
mesin agar lebih ergonomis serta meningkatkan perhatian terhadap kesehatan 
pengrajin mebel khususnya mengenai deteksi dini terhadap keluhan 
muskuloskeletal hal ini penting bagi peningkatan produktifitas kerja.  
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Furniture worker works on unergonomicly attitude. During working, they can 
stand on various position, such as sitting/cringing, standing and bowing. Furniture 
worker works in sitting/cringing position when they selecting row materials, 
making frame of furniture, and emering. On standing and bowing position such as 
when they cutting/sawing wood, attenuating wood, constructing up furniture 
include drilling, nailling, and painting. That works position are represent the risk 
position of happening low back pain. The purpose of this research is to measure 
the relation work attitude with the sigh of happening low back pain on furniture 
worker in Trucuk with 23 responders. The kind of research is observational  
research with cross sectional approach. By using non-parametric Chi-Square. The 
result of this research shown that there is the relation work attitude with the sigh 
of happening low back pain on furniture worker in Trucuk with p-value < p value 
(0,034 < 0,05). Suggested to furniture worker for optimizing break time like 
stretching for a while or doing sport on their breaktime, and furniture worker 
should be pay attention about work attitude and avoiding long time static work 
position. To furniture industry should be consider about facilities and work 
equipments like desk wich can be set up and down and can be adjusted with the 
worker posture and using modern equipments by using machine for more 
ergonomic also increasing of attention to furniture worker healthy especially 
predetecting sigh of musculosceletal this is very important for increase of work 
productivity. 
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